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Música de lgor Strawinsky 
Coreografia de George Balanchine 
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BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA 
ALE MANA DEL RH IN-oossELooAF-oulssuAG 
COMPAI\IIA 
DIRECTOR GENERAL: 
Prof. Dr. GRISCHA BARFUSS 
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION: 
DIETER SCHEIBLE 
DIRECTOR DEL BALLET V COREOGRAFO: 
ERICH WALTER 





JOAN CADZOW, MONIOUE JANOTTA, SILVIA KESSELHEIM, INGE KOCH. 
COLLEEN SCOTT, TlllV SOFFING, NINI STUCKV. MIRJA TERVAMAA, 
PAOLO BORTOLUZZI, PETER BREUER. FALCO KAPUSTE, MATII TIKKA-
NEN, LAZO TUROZI, PETA VONDRUSKA. 
CUERPO DE BAllE: 
Letlzla Ralmondl, Marlon Albrecht. Annette Bolle. Eva Grobstas. Chrls· 
tina Horvath, Lynn Houghton, Kathryn lrey, Deborah lynn, Helena Pejs-
kova, Nlloufer Plerls, Helga Rothenberg, Volande Straudo, VIolenta 
Stromeyer, Bernhlld Thormaehlen, llnda Thorp. Klm Traynor. Sandra 
Vulcan, Hannelore Welngarten. Ann Wllllamson, Xenla Zarkova, Hllmar 
Adrlaans, Chrlstlaan Danhoff, André Groenendijk. Mlchael Baker, Wln· 
frled Berger, Jochen Chruschwltz, Wolfgang Enck. Russ Feien, Raul 
Gallegulllos de Oblata. Bernhard Hehl, Stanlslaw lskra, Helnz Langel. 
lvan Llska, GOnther Loblsch. Mlchael Molnar, Gerardo Pacheco, Rene 






Wllliams Rldd lespurger 
Anka Roth • Schutzbach 
Directora de las clases de Ballet 
I ren e Bartos 
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Ayudante del Director del Ballet 
Edel von Rothe 
Director Técnlco 
Lothar Bahr 







comercio y la Industria 
LA OPERA ALEMANA DEL RHIN !OOSSELOORF-OUISBURGI 
El resultada de la lntelioente polltica artística desarrollada en la 
-Opero Alamana del Rhln• ha sldo el alto prestigio mundial alcan-
zado por dlcho centro, que. como se vlcne dlclendo, es el única de lo 
República Federal Alamana que cuenta con dos magniflcos y blen 
dotades teatres (Düsseldorf y Dulsburg), desde cuyos escenarios se 
alcanzan altas cotas artfstlcas en la doble especialidad operfstica y 
coreogréflca. 
Gracies al prestig!o tan acertadamente conseguido con un esfuerzo 
lnteligento y contlnuado, son constantemente requerides los espectacu-
los de la • Opera Alamana del Rhln • . en su doble vertlente artística, 
tanta para grandes festivales como los que se celebren en Varsovia, 
Edlmburgo, Amsterdam, Florencla. Zagreb, Copenhague. Estocolmo, 
Oulto, Bogotd, Buenos Aires y MéJico y asl sucede también a requo-
rlmlento de grandes teatres de caracter Internacional como Belgrado. 
Bucarest, Sofia, etc. 
Esta formaclón coreogrMica ocupa uno de los primeros lugares en la 
va loraclón artística dol ballet en Alemanla. 
A partir del momento quo ocupa la Dlrecclón General el Dr. Barfuss, 
se produco un sens ible camblo, ya que so metodiflca y organlza el 
traba/o artlstlco dol mlsmo y se va a la formación de un repertorlo 
proplo. 
lnfluyó de manera extraordinaris en el prestigio de ta l formación el 
haber sl do nombrada Director del Ballet Erich Walter. colaborador 
del Dr. Barfuss desde mucho tlompo atrh, su labor ha dado lugar 
a un verdadero renaclmlento de la danza en Germania. 
Si su técnlca es perfecte y asl la exlga a todos los elementos. sus 
coreografies blen conocldas y admirades en Europa han conseguldo 
tltulos de nobleza artlstlca. 
Gracies al prestigio lnconmensurable de Walter esta formaclón cuenta 
con estrelles de prlmerlslma magnitud en su elenco y su cuerpo de 
balle es considerada como el meJor y m~s sensible de los que en 
Alemanla exlsten. 
Con el peso del tlempo y el contlnuado trabaJo exlgido a todos los 
componentes del Ballet se ha conseguldo un repertorlo realmente sen· 
sacfonal, en el que alternen los tltulos clósicos con las obres de més 
moderna factura, sln negligir otro aspecte lmportante en la historia 
que es revisar y readaptar antlguas coreografies especlalmente las 
lmportantes de le t!poca de la Compañla de Diaghilev. 
Con todo ello se ha conseguldo colocar de manera excepcional esta 
gran formaclón coreogróflca hasta el punto de dedicar con frecuen· 
ela, clclos completes de ballet que se desarrollan en dfas consecu-
tives y dan clara medlda del predlcamento conseguldo por esta Com-
pañla en el orden coreogróflco, no sólo en su sede oficial slno en 
sus frecuentes glras por Europa qua tantos t!xltos le han proporclo· 
nado, y que últlmamente alcanzó con Iguales resu ltades hasta el le· 
Jano hemlsferlo donde se sltúa Amérlca del Sur. 
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confort 
Promotora lnmobiliaria, sja. 
11pisos con ideas 
bien hechos 
desde el principio 11 






Ballet en un acto 
Música de IGOR STRAWINSKY 
Coreografia GEORGE BALANCHINE 










Bernhild Thormaehlen Leo. modre de Apol lon 
Ninfas Eva Grobstas, Hannclore Welngarten 
Strawlnsky compuso su ballet ·Apollon Musagète• en 1927. Es un ho· 
menaje al dlos de las Musas y se dlvide en las siguientes partes: 
- Naclmlonto de Apolo que surge del centro de la tlerra . 
- Las dlosas y los tltanes saludan al nuevo ser. le enseñan a res· 
pirar. caminar y vlvlr. 
- Apolo enseila a las tres musas Callope, Terpslcore y Polymnia. 
las arles do la poesia. danza y música respecllvamente. 
- Las tres muses cumplen el encargo divino. 
-. Do los nuevas musa s. Apolo cede a Terpslcore el sltlo de hon:~r 
a su lado. so Integra con elias en una apoteosis y las conduce 
al Parnaso. 
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LA MUERTE Y LA OONCELLA 
Ballet en un acto 
Argumento y coreografia ERICH WALTER 
Vestuarlo PET HAlMEN 
Música: Cuarteto de cuerda n.• 14 en re menor también llamado 
•la muerte y la doncella• 
Op. póstuma de FRANZ SCHUBERT 
INTERPRETES 
Sllvla Kesselhelm, Falco Kapuste 
Eva Grobstas. I nge Koch. Volande S trau do 
Wol fgang Enck, l ven Uska. Wolfgang Strzalla 
CUARTETO KRUSCHEK de Cuerda: Hans Kruschek (Vloltn 1.•) 
Walter Schwarzburger (Vloltn 2.•) 
Helnz Jopen (Viola) 
Manfred Becker (Violoncelo) 
la Dlrecclón del TEATRO DE LA OPERA ALEMANA DEL RHIN, Düssel· 
dori. Dulsburg, con el deseo de dar a la interpre1aclón musical de 
este Ballet. la fldelldad que reQulere. aporta para su lnterpretaclón el 
famoao CUARTETO KRUSCHEK especialista en tan lmportan1e obra de 
Schubert. 
Un •lled• basado en un poema de Metthlas Claudius fue compues1o 
en 1817 y el cuarteto de cuerda n.• 14 en re menor se debió campa-
ner entre 1824 y 1826. 
En la sogunda fase del cuarteto Schubert recrea la canclón. no em-
pleendo la primera parte de la mlsma. el lamento de la doncella 
puesto que lo muer1e se le acercaba. slno que Schubert coloca laa 
dulces palabras de la muerte en el punto medlo del tema y en las 
vari ec lones: • Damo la mano, oh figura bella y suave. soy amiga y no 
vengo a castlgarte, sé valerosa. no soy mala, debes dormir pléclda· 
menta en mis brazos.• 
La obro dividida en cuatro t lempos. es de una trlsteza contenlda y 
la danza que acompaña al . cuarteto en re menor• no tlene una con· 








SU H IGIENE 
Acdtt <>¡>un\000 ~ra ballo 
Crtm• dt A(tlur con brocha 
Crtma d• A(tltor <Spumosa 
Shampoo 
Jabón • Talco 
-FI oid 
lfAUOlON O&'ITIPJCAt.. S. A.J...., ,..,~/"-"-' .._.,........_ 
DAPHNIS ET CHLOE 
Slnfonla coreogrdllca 
Llbreto de MICHAEL FOKINE 
Música de MAURICE RAVEL 
Coreografia ERICH WALTER 
Decorada HEINRICH WENDEL 













Merlon Albrecht, Annette Bolle, Eva Grobstas, Chrl stlna Hervath, Ka· 
thryn l rey , Deborah Lynn, Helena Pe]skova, Nlloufer Plerls, Helga 
Rothenberg, Volando Straudo, Vlolanta Stromeyer, Bernhl ld Thormaeh· 
Ien. Llnda Thorp, Klm Traynor, Sandra Vulcan. Hannelore Welngarten, 
Ann Wl lllamson, Xenla Zarkova, Susanna Zlige, Hllmar Adrlaans, Ml· 
chael Boker, Wlnfrled Berger, Jochen Chruschwl tz, Chrlstlaan Danhoff, 
Wolfgang Enck, Russ Falen, Raúl Gallegul llos de Obleta, André Groe· 
nondl]k. Bornherd Hohl, Stanislaw lskra, Helnz Langel. lven Llske, 
GOnthe; Loblsch, Mlchael Molnar, Gererdo Pacheco. René Pegllasco. 
Wolfgang Strzalla. 
Oaphnls y Chloe. las doncellas. pastores y ovejas vlven en la paz de 
La Arcadla, rodeados do las criaturas de la natureleza que habla 
creado el omnlpotente dlos Pan. 
Pan vlene de su relno, se convlerte en un macho cabrlo y permanece 
con hombres y anlmales. 
La ]uventud se prepara para las fiestas de primavera en el templo 
de Pan. Dorcon busca a Chloe. a lo que ésta no presta atenclón. 
Ella acompana a Daphnls. a qulen le une un profunda amor. Lyeelon 
Inicia a Oaphnls en el secreto del amor. 
Unos pirates asaltan a los Indefensos ]óvenes. raptan a Chloe y a 
las muchachas. El desgraclado Oaphnls Implora ayuda a Pan y éste 
reoparece en su templa. sumtendo a Daphnts en un profunda sueño. 
Con gran vlolencla Intenten seducir los piratas e las doncellas, espe· 
clelmento a la dulce Chloe. En el momento mas apurada aparece 
Pan. Esto desconclerta a los plratas y libara a los elementos de la 
naturaleze. A la mañana slgu iente Pan devuelve las doncellas a La 
Arcadle y coloca o Chloe el lado de Daphnts. mlentras éste duerme. 








lTiene usted una hija para cursar estudies de parvulario, 
E.G.B. o Bachillerato? 
(Matricularia usted a su hi ja en un colegio donde las clases 
fuesen reducidas, s in número excesivo de alumnas? 
lCree ínteresante que las niflas adquieran amplies conoci· 
mi en tos de inglés, por empezar la enseñanza desde el primer 
di a, s in recargo de horarios? 
lle parece conveniente que el profesorado, los métodos y 
las instalacioncs docentes y deportivas (tenis, baloncesto, 
balón·volea, patinaje, etc.) aseguren el mejor aprovechamien· 
to estudiantil? 
lle parece oportuna una junta de Gobierno dirigida por los 
padres? 
Resultado: de tres a cinco respuestas afirmativas, le intere· 











* Ultimas plazas disponibles para próximo curso. 
San Pedro Claver, 12·18 (Sarrià) 
Tels. 203 86 24 · 203 87 19 
Prof. Dr. GRISCHA BARFUSS 
ERICH WALTER 
HEINRICH WENDEL 




ACUA DE COLON IA 
famosa desde 1919 
LEGHAI~ --PARIS ________ _ 
O~VEVRVlA 
VESI'VECVIAVL VLI~VIIAVDA 
Academy of St. Martin-in-the-Fields 
en España 
Dir. : Neville Marriner 
5 ALB 413 
(Cuatro Long-Piays stereofónico·eompatibles) 
Prccio normal 1.500 ptas. 
Prccio oferta 11.100 ptas.l 
EL NACIMIENTO DE LA SINFONIA 
LAt "''to'•• Slnlonft1 d• I• eup• lnkla.l de llltt tii'MI'o, e n 
" " m), delk:low v hondu •trtlona. 
67 01 020/04 
(Cuatro Long-Piays stereofónico-compatiblesl. 
Prccio normal 1.500 ptas. 
Precío olem !1.100 ptas.l 
INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS PARA 
INSTRUMENTOS DE VIENTO 
UK condtr19t ... o,atd.enos • .,._uo -~ dMiM\a f.,01. 
IWIJ reboe- I tr..,h cJ. UN) Mtlf,.eucioMI delncomp«• 
..... btlkta.. 
67 00 045/02 




1 Precio oferta 600 tas. 
LOS CONCIERTOS DE BRANDEBURGO 
l..a pricm•t tttftW.n cUsc:opUiu mund.al dt IJ inmortll Obrt 
de Bac to~, en w \'tfl10n completa. •In lett. l'labilualti cOf't•. ; 
SOLO DESDE EL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 1974 
DISTRIOUY~I fonogram ~ 
s.a. •':... 
RUZENA MAZALOVA 
MONIOUE JANOTIA SILVIA KESSELHEIM 
NINI STUCKY COLLEEN SCOn 




Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
"Boutique de la Fiesta". 
Belleza femenina. elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuestra Boutique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Después. la noche brilla elegante en los salones 
del Gran Teatro 
UN pcqutt.a orrwp {unto al 
blo. vn.a ltz que llf! 3f\11P ""'e el 
upcolo • .,. d~ rtpr:nu• Joc 'irnte t.mC'd 
nmcnatl)da. Sin cm~rf.>O, fllmtll ha 
•ldO U)fC'd el'n lxlla, llllft IIC'dUCIOI'A. 
f.tuonct:" ¿por qu~ t10 t~cgulr 
~oltndoJo?. tl~~orrkt ffubb.,rd A)'tt le 
olrrec doll produCIOJ ~tproplado• para 
U.!ICd. 
Sc mun dc l:t CrC'mn 
Rc\'hlllllantr AnllllrtUf:.o'.J y del Film 
Rcvltalll:anu: Anthnru¡;a11. 
ReYitall tAntc.s porquc 
pm~rc,onan ~~ au plcl un Ytttd11dcro 
film y Crema Revitalizantes Antiarrugas 
Porque en materia de seducción. lo mas dificil 
no es seducir. sino permanecer. 
rslimulo. Antiarrups porquc 
rcusrdu la aparidon de Iu atf\l&U, 
eontribu)'tndo 1. b reno\'llldón dc J.u 
ctluln. 
1..1 Crema RC"VitaiW.ntc 
AntiarNgas es un.a en:~ de nochc. 
llgcr;., f Acli dc aplicar. q1.1c e. 
lnmedlaulmcntc absorblda. 
El Fllm'Rcvltalfl:ante 
Antlriu,...s ts ~~ ba1e de maqullble 
im•f.sibJe, que esdmul:. )' nutre su plel. 
Aforcun11damente. la fuvencud 




les a li pc:rmltido hJçcr un poeo de e rampa. 
NOTICIARI O 
• Esta noche tiene lugar el estreno del ballet con mú-
sica de lgor Strawinsky •Apollon Musagete•. con una nue-
va actuación del sensacional bailarín estrella Paola Bor-
toluzzi, que tan profunda impresión cau só al interpretar 
magistralmente • Giselle • en la función de presentación 
del Ballet de la Opera Alemana del Rhin. El programa de 
esta representaclón queda completada con los ballets •La 
muerte y la doncella • y • Daphnis et Chloe "· 
• El Ballet de la Opera A lemana del Rhin, que tan for-
midable impacto ha causada al actuar por vez primera en 
este Gran Teatro, efectuara su despedida mañana domin-
go, por la tarde, con la última representación del sensa-
cional programa integrada por •Jeux• y · Giselle• , con la 
partlcipación de todas las principales figuras de la forma-
ción, ya que •Jeux• sera interpretada por Tilly Sêiffing, 
Nini Stucky y Falco Kapuste, mientras que en · Giselle• 
sera protagonista Monique Janotta, siendo Alberto Paola 
Bortoluzzi y Myrtha Joan Cadzow, corriendo el paso a dos 
del primer acta a carga de Nini Stucky y Peter Breuer. 
• Una vez finalizado el actual ciclo coreografico nues-
tras actividades pasaran a perfilar definitivamente la pró-
xima Temporada de Opera que reunira sensacionales atrac-
tives y novedades, con un masivo concurso de grandes 
figuras internacionales, interesantísimas reposiciones y 
estrenes, en una temporada que sin duda alguna mere-
cera la entusiasta aprobación del fiel e inteligente públi-
ca liceista. 
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Donde exista sincronización, 
donde ruwa una magnífica ejecución, 
donde todo movimiento sea perfecto, 
allí estara siempre Banco Atlantioo. 
PROXIMAS FUNCIONES 
Domingo, 19 de Mayo de 1974 - Tarde 
3.8 de propledad y abono a tardes 
DESPEDIDA DEL 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RHIN de Düsseldorf- Duisburg 
JEUX {Debussy) 
GISELLE {Adam) 
Luego, un "bon souper" en JJeJlo peJlJlOne 
el local mas elegante, situada en Oiago~ai·Calvo Sotelo, 
muy cerca de las b~ites mas con~urr1das del momento. 
Av. Generalis1mo, 612 · Telefono 230 91 94 

El perfume dc mds éxito en el mundo 
